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feT.o 
Serán auscriUji»;» ¿ la GACÜTA—todus IOB pueblos 
.iel Archipiélago erigidos civilmente, pagando su 
importe ¡os que puedan, y supdendo para los demAs 
;n« fondos de las roapectivas provincias. 
(RRAL ÓBOEN DR 26 DE ¡SETIEMBRR DK 1861.) 
-rSc declara leí-tc otioial y auténtion, i'l de 1ÍJÍ» iJia-
posiciones oficiales. «'iiHlquierH que t-ea su origen, n i . 
bli<-ariH8 en 1H GACETA DE MANILA; por lo tamo será» 
oblirratorias en su «•um plimii-nto. etc. 
( SUPERIOR DECRETO DE 20 DE FEBRERO DE 1861.) 




GOHIKRNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Administración Civil . 
Manila 4 de Marzo de 1875. 
Vista la terna votada por la Junta general de 
accionistas del Banco Español Filipino, para el 
nombramiento de Director de dicha Sociedad en 
reemplazo del Sr. D. Kamon G. Calderón que ha 
cumplido el tiempo de su ejercicio; 
Yisto lo informado por la Dirección general de 
Administración Civil: • 
Este Gobierno Gdneral nombra Pirector del 
Banco Español Filipino al Sr. D. Ramón G. Cal-
derón, que por reelección ocupa 'el primer lugar de 
la terna espresada. 
Comuniqúese y publíquese., 
Malcam^o. 
Hacienda, 
Manila 5 de Marzo de 1875. 
Visto el espediente instruido por la Dirección 
general de Hacienda, proponiendo se modifique 
el art. 7.° de la Instrucción para la recaudación 
y administración del impuesto de los derechos de 
Capitanía de puerto de estas Islas, y de confor-
midad con lo propuesto por la misma y lo ma-
nifestado por la Comandancia general de Marina 
de este Apostadero, vengo en disponer que el men-
cionado artículo se entienda redactado en los si-
guientes términos: 
Artículo 7.° Los justificantes de que tratan los 
artículos 4.° y 6.° se entregarán por los respec-
tivos Capitanes, arráeces ó consignatarios de bu-
ques en la Capitanía de puerto, y esta los re-
mitirá directamente el primer dia hábil de cada 
mes con el resumen de un total importe á la 
Administración Central de Aduanas. 
Comuniques^  y p'ublíquese'. 
MalcampK 
por e) 2.° Teivin do ta Gnrnvia Civi; uiitra el (hiuo 
Lcristianó Peof o'Aibapó. acusado de rVsisfenoia, ú>iii-
dose por la Plaza las óráeires cbüvenif ntf-s ]uua cp^ e 
' dicho Congejo sea t < i sliini'l > con arreglo á orne-
nanza. 
De orden de S. E . so baoe saber eii la general 
de hoy para conr.cimiento '^ el l'jénito y as-istenoia 
al acto de los Oficiales,, de 'a guam-cion franco? de 
servicio.—El Brigadier G(Te di- E . IV]., JOOÍJVVH fconnhiz. 
En su consecnencin, se coi stiluiiá diclío Constjo 
en el enalto de BaBderas doi Rt gimifí ito Iníai t» 37a 
Jólo núm. 6, y seiá pr: sidir;. j 1 1 e Sr. C c m i e l D Fe-
derico BaRpí-teí os, asistiendo de V< cah s nn C a | itnn 
dd Regimiento n." 4, tres del u.0 5, cu s del n.0 6 y 
e: suplente ";c! 111 111 4. L a n4í-a del 1 s|iii.iu S í i t o &e 
dirá mecia hora ant« s (nlaig'ef-ia de Malate yor el 
Padre Capel ai\ del 1-scnadrcii Lainei^s di KihjiníS, 
sustituyen-ole si fuese ueí esaeio e del | n"n er BJ ta-
llón de' Regimiento de Ai.ti h n';-.—11 G d eia G c l i r 
nador, Cre.^o.—Comúnicai a. J í C T. C. Saigtnto 
mayor, Francisco de Toirontcgui. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 8 D E M A R Z O 
de 1875. 
Gefe de dia de intra y extramuros -—YA Teniente Co-
ronel D. Ignacio Montanei.— De '¡mociiitoria.— E l Te-
niente Coronel (Comandante 1). Dt mingo G a i c a Alas-
gi'au. 
Parada—Los Cuerpos de la ¿uárnicion:—Visita de 
hospital y provisiones, núm. 6.— Rondas y Sargento para, 
paseo de los enjermos, núm 5. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
El Coronel Teniente Ooronel vSargonto mayor, Fran-
cisco de TorronteguL 
M A R i X A 
P A U T E Mlfi lTAR. 
CAPITANIA GENKRAL DE F I L I P I N A ? . 
ESTAPO MAYOR. 
Orden general del EjércUo del 7 de Marzo de 1875, en Manila. 
1^ Excmo. Sr. Capitán General, se ha servido dis 
P(m6r, que el lunes 8 del presente mes á las siete y 
me(lia de su mañana, celebre la Plaza Consejo de 
^erra ordinario para ver y fallar el proceso instruido 
«OVIÜIIEHTO DEL PUERTO HASTA LAS DOCE DEL OIA HOY. 
B U Q U E S E N T R A D O S 
i * 
Do S. Ptlipe en Z'inl-n'ps, yot iin 251 ''Obfnuio," en 3 din» 
con 1400 eavams ai-rcz y 20 CI-KIO.N; con ign dn al chino t?rari-
cisí-o del Pj.n. 
De Lí-mery, pontin 202 "S. G"br?-1 f») Piimo»," en 2 días, con 
66(5 bu'tos azúoar: consí¿nVicl.i i»l Brríiez l'fitH'ino AáfxypX'pJ-
De Dagupan,'piiilcbot 107 - Iiia,'. ' en 4 dia?, con 1600 cavanes 
arroz: coiisignado íl Alpjfti dro José. 
Do id., pontin 249 "MSIMU ag (a) Ramona," pn 3 di ís , con 1200 
cávanos arroz y 100 piezas cti.'/rót-: consignado á Juan Dizt^n. 
Do id. , pnilebot 38 " A r c a i o , " en 3 di»in, con 800 cuTanet arrea 
y 900 pi'onea azúc«r: éonsí^&Xdtí al < liii!0 Sy-Ta. o. 
Do Sta. Maria en llocos i^ur, pontin 234 "P. i rmn," en C días, 
con 2456 cestos panochü, 10 v^pps, ' 62 atildo? ccboHos, 10 cerdos 
y 4 ' picos ajonjolí: consignado al arráez Aiejau'lro Moraies. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Rhanshae, con escaia en Su^.l, Vapor español "Cebxx," sn 
oapitan D. A ejard'O Cruz de iDcbns-ignrri, con 26 individuos de 
tripulación: en lastre. 
Para Dagnpan, pontin 214 "S. Celedonio," sn arráez Vicente 
Samson. 
— 466 — 
P i r a Balaran, grieta 2"20 " L onideR," su a r ráez A n d t é s de Je^s . 
P ra Uaga^wn, pítilebut 11C "Mercedes," sn anat-z Sia.on M i -
randa. 
P«rH L 'rnery, panoo 417 "Sta. Elena," su ar ráez José Encarnación. 
Pura V i g n, póutín '¿'¿-í "San t í s ima Ti inidad," su arráez Fer-
nando Fio. • nd 
Para A p a n i , b i r g . gia. "Matilde Encarnac ión , " sn capi tán Don 
P. dro Ju n Ort.-*. 
Para l.<>gaRf>i, berg -gta. 117 "Logaspi," su capi tán D . J o s é Acebedo. 
Pa"»* B m n, v «por "£••!»bel I , " su g^pit m D. Ediatdo Chaqu r t . 
P.ira lía ajan, j.ontin 260 "S, Nico lás , " Mi*arra z Juan Balaros. 
P.«r.i P-.m .n,, pHn.-o 55'.' "S. Migat-i," sn ariaez I-^abe o Aguiii .r . 
Para D gmmn, pontiu 26 ".S. Jo»é ( a ) Moderado," sn arrue» 
Fr ttoi co Qu i iu-p . 
Para id . , paniH) 560 " " L i ^ r o , " pn a r ráez Andréa Mendoza, 
Man.l* 6 do Marzo do 1875.— Vicente Montujo. 
A.NITNi'lOS O F I C Í A L E S . 
SECaETAUiA DEL. GOBIERNO G E N E R A L . 
PP. FIMPINAS. 
Don J o s é Pi'vg-i, español filipino, solicita pasa-
porte para pasar á la Pe.iínsuia: lo que se anun-
cia al púb ico para su (otuu.'imiento. 
Manila 6 de Marzo de l t í7ó~~Oglou. 2 
DIRECCÍOM CTE^ERAL DE HACIENDA 




Los individuos exprésa los k cont inuación ó 
apo Ieradas ó represeot .ntes en esta Capital, 
se^viián presentarse en e ne^o sia lo de partes 
esta ofuiina para enterarles de las resolu '.iones recaídas 
en asuut is que resp^ctivatnmte les conciernen. 
D, J o s é Ferrer , 
n ' Jo^é Muño;* Aledo. 
• i! J o s é Perelió. 
Manuel de la Cruz y Sta. María. 
Cíeme te Matnangon. 
D.Jl Francisca de Paula Albañil. 
Si ¡vina Tolentino. 
Dorotea de Sena. 
De orden del Exmo. Sr. Director general se publica 
en la Gaceta de esta Capital para los efectos que se 
maniii están. 
Manila 2 de Marzo de 1875.™El Segundo G^fe, 
Honderos. 
S E C R E T A R I A D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE M A N I L A . 
De órdeu del Eximo. Sr. C tfi-^gilor V i í e -p r e s iden t e del Excmo. 
Aynntami'-nt», we v o n i e r á - n pública s u b t s t i uu solar de la pro-
pieJ d de dicha Corporación municipal, situado en el á n g u l o de 
la naile d d Q-eiieVal G á n d i r a ^ e n Sta. Crnz c inmvidiato al de la 
p ' r teneicia de D m i ALgast.i'ia M e l e l , con sng^tdon al pliego de 
con i ñones quo á oontinaaciou KQ imerb-i, y eut n i i é n d o s e que e» 
r*m' t< K< har* á f4V)r lie l t c í t a l a D i ñ i A ^ i s t i n » Me-lel, si las 
p->p »MÍci >Qe4 ( ju! -o p es jnr.as-n uo (.'x:oe lieran d 1 tipo fijado para ia 
suh i s t i , per i , si «'XÍC uertn.fueste caso, soadju licar-i al mt-j .r pustor. 
tij io coa arr g u á lo dis u »sio s b 'c este panicu'ar por la e-tinnui 'a 
hu n r m t ín Jenci-i .le I JS ramoa locales, en Superior decreto de 2{j 
de lunio de 1872 
E l acto de l t -nb ista t e ñ i r á lug;ar ante el Exorno. Ayuntamiento, 
en \ i iS.dt C » p t ' i l a r de las d s ^ Consístorinl s, el día 2 del 
m-'S le AS íl próximo venidero, á lúe diez de sn m . ñ a n a . 
M m i U 1.° Jo Marzo de 1875.—Bernardino Marzano. 
Pliego de con. h'cione* para la venta en pú dica sub isfa d - l solar de la 
propie la/• del. Ex-mw. Ayu d-imle'itt situado en el ángulo de la calle 
del General G á n d a r a , en el arrabal de anta Cruz. 
1. a E l expresado so'av de la propiedad 'lol Fxemo. Ayuntamiento 
y que mi le u^a superficie de 571 '6l m»., s i t ú a l o en ci ánga io de 
l a calle del General Gándara del arrabal de Sta. Cruz, c inmcliato 
al solar de la propie-la i de Doña Agustina Model, ae adjudicará en 
venta «1 mfjjbr postor. 
2 . a E tipo para el remate en progresión ascendente será el de 
ia o a n t i i a l de 3,2S6 pesetas 75 cént imos ó sean 5 pesetas 75 cént i -
mos metro cuadrado. 
8,a l * i persona á quieu se adjudiuus e! roiesído soWj t c a d r á 
obligación de cercarlo en la forma prevenida por las disposiciones 
«lo policía utb-.-na. 
* 4 « La canti lad en que se adquiera el solar, será entregada en 
a Tesorería del Excmo. Apuntamiento á los tres dina de hhbcrefi 
notificado al lioitador la aprobación d»4 remate. 
5. a La-» proposiciones ye presenta!án en pliego cerrado con arre-
g'o al modeio quo ae inserta al pie de estns bases, y no serán admi. 
sibles lné que no estuviesen estén ddas en aquwll fo ma. 
6. a Para garantir el eump imiento de las proposii"íonert qu • ae 
presenten, se hcompañara á h a mismas dof»nmentf» de de| ó s i t o htche 
en la C» j • de este nombre á cargo de la Tei«ori<ría CentrMl de Ha-
cienda pública, por ralor de 164 pesetas 33 cént imos, equivalente «,1 
5 p ^ del total importe hsignado al solar. 
7 . Sfffun v y^n recibién lose lo sp 'Kgos y cauficándosc, el Pre. 
sidei te da rá número ordinal á los admisib es, haciendo mbr ics i f! 
sobreseí ito del interesado. 
8. a Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pie-
testo alguno, quedando sugetos á las conaccunncias del escrutinio. 
9. a En la hora precisa que «cñ«le el pliego de condiciones se dar* 
principio á la apertura y escrutinio de aa proposiciones por el órdeu 
de su numeración, leyéndolas el Presidente en a-ta voz y tomando úe | 
cada una de ellas nota el actuario. 
10. Si hubiese t ipo restrvado se publicará acto continuo, y tanto 
en este caso como en el de ser conocido dicho tipo, el remate se 
ariju-licará al mejor postor, haciéndose en alta voz la competente 
declaración el Presidente, á resorva, sin embargo de 1» aprobacioo 
del Excmo. Sr. Gobernador Snporint ndente de Propios y Arbitrios. 
11. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las m<s ventajosas, se abr i rá licitación verbal por un corto término 
que fijará el Presidente solo entro los autores de aquellas, adjudican-
dosc el remate al que mejore mas su propuenta. En t i caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieren las proposiciones que re-
sultaron ignales, s > h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
t ñera el número ordinal menor. 
12. No se admitirán reclamaciones n i observaciones de ningnn 
género relativas á alguna parte del acto de la tubasta sino para 
ante el Excmo. Sr. Gobernador Superintendente de Propios y Ar-
bitrios. 3 ¡ \ 
13. Finalizada dicha subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose 'en el acto á favor del Exorno. Ayuntamiento y con 
la esplioacion neoesaria el documento de depósi to para licitar, el 
cual no se cancelará hasta tnnto se apruebe la subasta y en sn 
vir tud se escriture el contrato á eatisfaccion de la Excma. Cor-
poración municipal. 
14. Loa demás documentos de depósi to serán devueltos sin de-
mora á los interesados. 
15. Verificado el remate y obtenida la aprobac ión del Excmo. 
Sr. Gobernador Superintendente de Propios y Arbitr ios, deberá con-
sumarse el contrato o torgándose las escrituras y dándose posehion 
del solar dentro de los ocho dias siguientes al en que se notifique 
al rematante dicha aprobac ión . 
16. E l acto de la subasta t endrá lugar el dia que se señale 
en la baceta oficial de esta Ciudad. 
17. Serán de cuenta del rematate los gastos del remate y de-
rechos de escritura. 
M O D E L O . 
D . N . N . , vecino de N . , ofrece tomar en venta el solar de U 
propiedad dal Excmo. Ayuntamiento, situado eu el ángulo de la 
calle del General Gándara en el arrabal de Sta. Cruz ó inmediato 
al de Doña Agustina Medel, por la cantidad de ptas. y cuu 
entera sugeciou al p iesfo de bases publicado en la Gaceta oficio} 
núm del dia tanto de tal mes. 
Fecha y firma del propoueute. 
Manila 31 de Diciembre de 1872.—Bernardino Marzano. 
Debiendo piocoderse á la reconstrucción de los puentes de Mal0' 
sao, situa-lo en la oa za ia que dirige al Cementerio general, y d Shii 
Pe «ro en la e l c de dic'no norabr-'- ¡nineoiJ.to a! Circo de Bdibid, o' 
Kx-mo. Sr. Corregí lor de e^tn Ci t i i ad , ha dispuesto qu" desi1o 1 
unes 8 le í corrí ntc queden < errados el primero de dichos pueut^ 
ai t ránsi to de carruages, carros y cabal op, pcrmiticnfiosc por 6 
minino el t ránsi to do peatones; y el segundo, ó eca el puente de !58 
Pedro, completamente al t ráns i to púbhco. 
Lo que de orden de oi.-ho Sr. Corregidor, se publica en la 6'fl#ífi 
oficial para gen ral conocimiento. 
Manila 6 de Marzo do 1875.—Bernardino -Marzano. 
Debiendo celebrarse en el presente mes ios exámenes do fi^.fl 
OUTSO del Ateneo Munincipal, t endrán logar en dicho Establecí»11 
ento en la forma siguiente: ¿ 
El dia 8 dnl corriente de ocho á diez de la mañana , y de tre»^ 
eineo de la tarde, so da rá principio á loa ex-ímeuea de pru«bft 
curso y se continuarán eu los dias siguientes, á iguales heras i"1 
teminar las asigi-aturas. ^ ^ 
Los dias 15, 16 y 17 también del corri»nte, de ocho ^-¡j 
la mañana , t endrán lugar los exámenes de los alumnos que seis 
á laa clases de primera cnsanauzi clem «ntal y superior. ^ 
E l dia 18 de! mismo á las ocho y media de la mañana, a t ) ! ^ 
díctnbcuioü de) pi'ümijü y entrega do !OL; t i tulen do C2.clii-'cr 








art. 9) ^c Perito mercantil y de n^fimensor y perito tuandor d« 
tjerrws, A los Hlnrnnos de nii ho E>-tab^ciinif'T fco. 
Lo que en cumpunii nto do nonerno ele' Excmo. Ayantemienfo 
anawoia i""1 Ift Qnceia oficial pa»a conocimiento de os y)adres y 
^tnrcs de los alnmnoB que asisten á lar» clases «leí Ateneo, por si 
^sean concurrir á 'os enanciados act!©» que serán presididos por la 
Corporación Munidpal . 
Manila 6 de Marzo de 1875.—Bernardino Marzano. 
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DK F I L I P I N A S . 
Autorizada esta 'lepen 'encia por de-reto fiel Excmo. 
gr. Director g*ii^ral de Hacienda, de t es del enr-
íente mes, para contratar en concierto público l a a d -
ijui^icion de ejemplares impres-'s, libros y carpetas 
¡ u r a el serví i> de la Caja de Djp'sitos, con arr^^lo 
•i los mod I >s y pliego con deiones que se lia-
ll.irín da manifiesto en este Centro, se a n u n c i a al 
piíbico para que i a s personas que deseen interesarse 
en est^ servi-i >, so presenten en esta Tesorei ía el 
día 16 del m s actual á Uis doce de su mañana, en 
cuyo da y hora se vM-iíiCí>rá el acto. 
Manila 6 de Marzo de 1875.—ManuelR.de los Ríos. 
SO0IPDAD ECONOMICA DE AMIGOS 
D E L P A I S DB F I L I P I N A S . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . . 
Sesión or linarui el Limes 8 -íei a tual, á las ocho 
de la no-die en su casa ca^e de Palacio mim. 31. 
M ini a 6 de M irzo de 1875. —El.Socio Secretario, 
Litis 0. de Taranco. 3 
A D M I N I S T R A C I O N D E H V C I E E D A P U B L I C A 
DE L A PROVINCIA. D E L A L A G U N A . 
HiUáudose vacante el Estanco de U plaza del pue-
blo de Calamba, tienen líente del Fielato de Rentas 
Estancadas del partido de Binan, p ir renuncia del 
que lo desempeñaba, se anuncia al público con arreglo 
al artículo 4.° del Superior decreto de 24 de Agosto 
de 1860, por el termino de treinta dias, contados 
desde ¿sta fe 'ha, á fin de que las nersonas que deseen 
desecaoitflar dieho cargo, pres'nten en esti Admi 
nistr icion sus solicita es debi «amenté documentadas, 
siea lo do advertir que serin prof'i i i a s las que ofrez-
¿áq b ieer las sa ad is de efe-tos al contado. 
Pagsanjan i 0 le Marzo de 1875.—El Administrador, 
Luís R. Escalona. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
ÜB F I L I P I N A S . 
De rtHen del limo. Sr. Director genera5 Aé Ad-
íninitítracion Civil, se anuicia al .-úbli 'o que deb ei-do 
ir le eSte p iür t ) el 10 del a tual e vapor esoa-
11 ¡1 "Buenaventura" hon festino á Cádiz, esta A . 
^i n'stra'ion general remitirá a corr^spon ^nída ofi 
Clal y t úbiiea, así coiuo los c^rtifi-ados y periódic( s 
P^a la Península que se encuentren depositados en 
esta Administración hasta las nueve de la noche del 
aia 9. 
Mauila S de Marzo de 1875 .—¿a Torre. 
^0Sun aviso de la Capitanía del Puerto, el vapor 
^pímol "Legas,.i." saldrá para Iloilo, Zamboanga } 
teH el 10 i el ac tual á la^ 4 'e su tarde. 
Sjíí su consecuencia, esta A^miai^tracion general 
^ i t i ra la correspondencia que se encu mtre depo-
^adH en ia misma hasta las dos del indicado dia 
P^a dichos puntos y sus distritos. 
Manila 7 de Marzo de 1875. P . O., Aguirre. 
Nota del importe del franqueo de los periódicos, correspondientes al 
mes de Febrero próximo paeado. 
PARA EL INTERIOR. 
El Diario de Manila 
La Gareta de ¡dem 
El PorT^n;r Filipino 
El Comereio ~ 
E l Trorador 
PARA ESPAÑA. 
El Diario de Maní a... 
La Ga- cta de ideni 









El Diario de Menila. 
La Gaceta de idem 
























M«'nila 6 de Marzo de 1875.—El Interventor, Miguel I . de 
Aguirre.—V.0 B."—El Administrador, L a Torre. 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L D E CORREOS D E C A V I T E . 
Cartas 'letenidas por insvyficiente Jranqueo. 
Personas ú qnienes 
N.0 van Hirigida». 
D. RaymundQ de Blas ... 
., Francisco Indwl-cio . . . 
„ Francisco Medina ... 
D.a Francisca Montero de 
Sánchez 
Adelaida López de Ro-
dngupz 
„ Enc.irüaciou Acosta... 
Dolores Pór te la de 
Acosta 
„ Jacinti Aívarez 
D. Elias Rodrignez Re-
dondo 
Simeón Constantino .. 
„ CTregorio Aquino 
„ Antonio Bayan 
C«vit« 6 de Mitzo de 1875,— 
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f VilUraquerin de ) 
"[ C n r r e t o — E s p a ñ a . . j 
Hong-Kong 1 real metálico 
Idem , I d . id . id. 
C»rig—Isabela ¿ 02 4[S 
P. D. dei Sr. Gobernador, Francisco 
GOBIERNO P.-M. D E 1 « L A S B A T A N E S . 
Hal 'ándosc vacantes de maestros de oseuel >s de Instrucción pri-
maria en los pueblos de S. B irto orne de Calay»n y Sta. María 
de Isbayat de est» provincia, se anuncia al público convoeanno á 
las personas que deseen optar á dicüos cargos y reúnan los co-
nocimientos necesarios para ser examinados sobre li.s materias se-
nnladas en el art. 4.° del Reglamento de maestros sut* ti tut os apro-
bado por la Sdperioridad en 26 de A b r i l de 1868; para que en 
••I (érraino «ie tres meses á contar desde el dia en que se hagra 
la pubiic icion en la Qaceta ojicidl, presenten en este G «bierno sus 
Hcliritu tes á fin de «mf'-ir -1 x m n corresoondionte ante la Junta 
Provincial, cuyo acto tendrá lugar á los ocho días de í inar el in-
dica'io término. A di-íhas soli •.itaies acomp iñ-irán tos aspirantes su 
partila de bautismo y c?rtití ^cion de con luota, a-í como cu lijuier 
^aro documento que les acredite habei* seivido algún cargo piíblico. 
E l sueldo és de 50 pesetas mensu les. 
Sto. Domingo de Basco 20 de Enero de 1875.—José Serva. 2 
Hallándose vacantes de maestras las escuelas de Inatruoeion pr i -
maria en los pueblos de S. Vicente de Laptang y 8. Bartolomé 
ie Calayan de esta provinei:», se annni-ii al púb i -o convoffcnrio á 
las personas qne deseen opt .r á dichos cargas y reúnan los cono-
eímientos necesarios para ser tximinadas sobre las mjiíerias se-
ñaladas en el art. 4. 0 del R gUmento -'e maestros sustitutos apro-
bado por la Superioridad en '¿6 de Abr i l de 1868; pf.ra que eu 
el término de tres mepes á contar desdn el nia en que se hag>. la 
pub icacion en la Gaceta oficial, pres nten en este Gobierno sus so-
'ioitndes, á fin de sufrir t i ex men correspon l i . nte ante la Junta 
Provincial, enyo acto ten irá Ingir á loa ocho dias de finar el n-
dicalo término. A dichas solicitules acompañarán .las as pira i tes su 
partida de bmtiHno y certificación de conducta. E l sueldo és de 
30 peaftas mensuales. 
Sto^ DomÍDgo de Basco 18 de Noviembre de 1871.—«Tose 8erra, 2 
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SECRETARÍA D E L A Y U N T A M I E N T O 
DE MANILA. 
De órdcu del Excmo. Sr. Corregidor Vice-presidente del Excmo. 
Ayuntamiento, se venderá en pública subasta un solar de la pro-
piedad de dicha Corporación municipal, situado en el ángulo de 
la oalle del General Gándara en Sta. Cruz c inmediato al de la 
pertenencia de Doña Agustina Medel, con sugecion al pliego de 
condiciones que á continuación 8e inserta, y entendiéndose que el 
remate se hará á favor de la citada Doña Agustina Medel, si las 
proposiciones que se presentasen no excedieran del tipo fijado para la 
subasta, pero, si excedieran, en este caso, se adjudicará al mejor postor, 
todo con arreglo alo dispuesto sobre este particular por la estinguida 
Superintendencia de los raines locales, en Superior decreto de 25 
de Junio de 1872. 
E l acto de la subasta tendrá lugar ante el Excmo. Ayuntamiento, 
en I>» Sala Capitular de las Casas Consistoriales, el dia 2 del 
mes de A b r i l próximo venidero, á las diez de su mañana. 
Manila 1.° de Marzo de 1875.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condicionee para hi venta en pública subasta del solar de la 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento situado en el ángulo de la calle 
del General Gándara , en el arrabal de ¿anta Cruz. 
1. a E l espresado solar de la propiedad de) Kxemo. Ayuntamiento 
y que mide una superficie de 571'61 ms., situado en el ángulo de 
la calle del General Gándara del arrabal de Sta. Cruz, é inmediato 
al solar de la propiedad de Doña Agustina Medel, se adjudicará en 
venta al mejor postor. 
2 . a E l tipo para el remate en progresión ascendente será el de 
la cantidad de 3,286 pesetas 75 céntimos ó sean 5 pesetas 75 cénti-
mos metro cuadrado. 
8.a La persona á quien se adjudique el referido solar, tendrá 
obligación do cercarlo en la forma prevenida por las disposiciones 
de policía urbana. 
4. » La cantidad en que se adquiera el solar, será entregada en 
a Tesorería del Excmo. Ayuntamiento á los tres días de haberse 
notificado al licitador la aprobación del remate. 
5. a Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado con arre-
glo al modelo que se inserta al pié de estas bases, y no serán admi-
sibles las que no estuviesen estendidas en aquella forma. 
6. a Para garantir ol cumplimiento de las proposiciones qu ) se 
presenten, se acompañará á las mismas documento de depósito hecho 
en la Caja de este nombre á cargo de la Tesorería Central de Ha-
cienda pública, por valor de 164 pesetas 33 céntimos, equivalente al 
5 p § del total importe asignado al solar. 
7. a Según vayan recibiéndose los pliegos y calificándose, el Pre-
sideute dará número ordinal á los admisibles, haciendo rubricar el 
sobrescrito del interesado. 
8. a Una vez recibidos los pliegos no podrán retirarse bajo pro-
testo alguno, quedando sugetos á las consecuencias del escrutinio. 
9. a En la hora precisa que señale el pliego de condiciones se dará 
principio á la apertura y escrutinio de las proposiciones por el órden 
de su numeración, leyéndolas el Preddento en alta voz y tomando de 
cada una de ellas nota el actuario. 
10. Si hubiese tipo reservado se publicará acto continuo, y tanto 
en este caso como en el de ser conocido dicho tipo, el remate se 
adjudicará al mejor postor, haciéndose en alta voz la competente 
declaración el Presidente, á reserva, sin embargo de la aprobación 
del Exorno. Sr. Gobernador Superintendente de Propios y Arbitrios. 
$ 111. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las nwr, ventijosas, se abrirá licitación verbal por un corto término 
que fijará t i Presidente solo entre los autores de aquellas,, adjudicán-
dose el remate al que mejore mas su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieren las proposiciones que re-
sultaron iguales, se hará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el número ordinal menor. 
12. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de ningún 
género relativas á alguna parte del acto de la subasta sino para 
ante el Excmo. Sr. Gobernador Superintendente de Propios y Ar -
bitrios. 
13. Finalizada dicha subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor del Excmo. Ayuntamiento y con 
la esplicacion necesaria el documento do depósito para licitar, el 
cual nq» se cancelará hasta tanto se apruebe la subasta y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Excma. Cor-
poración municipal. 
14. Los demás documentos do depósito serán devueltos sin de-
mora á los interesados. 
15. Verificado el remate y obtenida la aprobación del Excmo. 
Sr. Gobernador Superintendente de Propios y Arbitrios, deberá con-
sumarse el contrato otorgándose las escrituras y dándose posesión 
del solar dentro de los ocho días siguientes al en que se notifique 
al rematante dicha aprobación. 
16. E l acto de la subasta tendrá lugar el dia que se señale 
en la Gaceta oficial de esta Ciudad. 
17. Serán de cuenta del remátate los gastos del remate y de-
rechos de escritura. 
M O D E L O . 
D. N. N., vecino de N*., ofrece tomar en venta el solar de la 
propiedad dal Excmo. Ayuntamiento, situado en el ángulo de la 
calle del General Gándara en el arrabal de Sta. Cruz c inmediato 
al de Doña Agustina Medel, por la cantidad de ptas. y con 
entera sugecion al pliego de bases publicado en la Gaceta oficial 
núm jjjjpl dia tanto de tal mes. 
Fecha y firma del proponente. 
Manila 31 de Diciembre de 1872.—Bernardino Marzano. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
P E ITILIPIXAS. 
De órden del limo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil, ¡-¿e anuncia al piiblico, que debiendo 
salir de este puerto el 10 del actual el vapor espa-
ñol "Buenaventura" con destino á Cádiz, esta Ad. 
ministracion general remitirá la correspondencia ofi. 
cial y pública, así como los certificados y periódicos 
para la Península que se encuentren depositados en 
esta Administración hasta las nueve de la noche de! 
dia 9. 
Manila 3 de Marzo de 1875.—La Torre. 
ano jjiojifjnoi sA inny ojeo /io oluiJínDíj o e í o i j i i o r a j j j i ^ 
OJ) ÍTJ' 
Según aviso de la Capitanía del Puerto, el vapor 
español "Legaspi," saldrá para Iloilo, Zamboanga ) 
Cebú, el 10 del actual á las 4 ae tw tarde. 
E n su consecuencia, esta Administración general 
remitirá la correspondencia que se encuentre depo-
sitada en la misma hasta las dos del indicado nia 
para dichos puhtos y sus distritos. 
Manila 7 de Marzo de 1875. P. O., Agtiirre. 























de su dirección. 
Doña Matilde Torres 
„ Rita Ferrer de Mart i 
D. Pafrcual Melondez 
„ Serafín Ruiz y Fernan-
dez 
Doña Adela Bel 
D. Ricardo Monasterio y 
Pozo 
„ Francisco Contieras 
Reyes 
Daña María C. y Cortés 
de Soria 
D. Manuel Ausedes López 
Vicente del Moral . . . 
„ Ramón Herrero 
„ Julia de Ara y Alonso 
,, Tomás de Ituarte 
Doña Carmen Magnífico 
de Hidalgo 
„ Rosario Zangronis do 
Claveria 
M . R. P. Fr . Segundo Fer-
nandez 
José M.a Zarradias , 
S.r Paris y Comp 









































Manila 8 de Marzo de 1875.—P. O., Aguirre. 
J U Z G A D O D E 1.a I N S T A N C I A DE I S L A S B A T A N E S . 
Hallándose vacante la plaza de intérprete de este Juzgado dotad* 
con el sueldo de 20 pesetas mensuales, se anuncia al piiblico para q"6 
las personas que deseen ocupar .dicho puesto y sean idóneas, prese11' 
ten sus solicitudes en*este Juzgado en el término de tres meses, con-
tados desde el dia de la publicación en la Gaceta oficial. 
Santo Domingo de Basco 25 de Setiembre de 1874.—José' Sen'a-
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Slí O R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del l imo. Sr. Director general de la Administración 
Civil, se sacará á pública subasta el arbitrio de las pesquerías que 
existen en los pueblos de San Antonio y Cabiao, de la provincia de 
Nneva Kcija, bajó el tipo en progresión ascendente de 432 pesos 
anuales ó sean 1,296 pesos en el trienio, y con sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. E l acto del remate tendrá 
lagar ante la Juntado Almonedas de la misma Administración en la 
casa que ocupa calle Real do Intramuros núm. 7, el dia 15 de Marzo 
próximo venidero, á las diez en punto de su mañana. Los que quieran 
hacer proposiciones las presentarán por escrito, estendidas en papel 
de sello tercero, coir la garant ía correspondiente, en lá forma acoa-
turabrada, en el dia, bora y lugar arriba designados para su remate. 
Binondo 17 de Febrero de 1875.—Félix Dujua. 
DlHBCCION GENERAL DE ADMINISTRACION OlVIL DE FILIPINAS.—Sección 
de Gobernación.—Pliego de co adiciones que ha de servir de base 
•para la subasta del arbitrio de las jJesgMmas que misten en los 
pueblos de San Antonio y Cabia,o, de la provincia de Nueva Ecija. 
1.a Se arrienda por el término de tres anos el arbitrio arriba 
espresado, bajo el tipo en progresión ascendente de 432 pesos anuales 
ó sean 1,296 pesos en el trienio. 
42.a Las proposiciones se presentaran al Sr. Presiderite do la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espresando 
con la mayor claridad en letra y número la cantidad ofrecida. A l pliego 
de la proposición se acompañará precisamente por separado el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en la Caja de Depó-
sitos de la Tesorería general de Hacienda pública, ó en la Administra-
ción de Hacienda pública dé la provincia respectivamente, la cantidad 
de 64 pesos 80 céntimos, sin cuyos indispensables requisitos no será 
válida la proposición. 
3. a Si al abrirsfi los pliegos resultasen dos ó mas proposicio-
nes iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se 
abrirá licitioion verbal entre los autores dé las mismas, por es-
pacio de diez minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el 
servicio al mejor postor. En el caso de no querer los postores 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudicación al autor 
del pliego que se halle señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al artículo 8.° do la Instrucción aprobada por 
Real orden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos públicos, 
quedan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legít ima adquisición de 
una contrata con evidente perjuicio de los intereses y con veniencia del 
Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños, terminada que sea la subasta, á escepcion del correspon-
diente á la proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el 
rematante á favor de la Administración Civil. 
6. * El rematante deberá prestar dentro de los diez dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diente, cuyo valor sea igual al de un diez por ciento del importe 
total del arriendo, á satisfacción de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, cuando se constituya en Manila, ó del G-efe..de la pro-
vincia cuando el resultado de la subiste tenga lugar en ella. La 
fiauza debjrá ser precisamente hipotecaria y de ninguna manera 
personal, pudiendo constituirla en metálico en la Caja de Depósitos 
de la Tdsorbría general de Hacienda pública cuando la adjudicación 
se verifique en esta Capital y en la Administración de Hacienda 
pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestase en 
fincas, solo -se admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la Inspección general 
de Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de h i -
potecas y bastan toadas por el Sr. Fiscal. En provincia, el Gefe de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas que se 
presenten para la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias no serán aceptadas de ningún modo por la Dirección del 
ramo. Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, así como las acciones 
del Banco Español Filipino, no serán admitidas para fianza en ma-
nera alguna, aquellas por la poca seguridad que ofrecen, y las ú l -
^Qias por no ser transferibles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
^solverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins t rucc ión de 
27 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de cinco dias después que se hubiere noti-
ficado al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
gar la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
estipulada, y con renuncia de las leyes en su favor para en el caso 
de que hubiera que proceder contra él; mas si se resistiese á hacerse 
cargo del servicio, ó se negare á otorgar la escritura, queda rá su-
ipto á lo que previene la Real Instrucción de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra és eomo sigue;—"Cuando el re-
catante no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorganiiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
!Q ^ término que se señale , se tendrá por rescindido el contrato 
Perjuic¡o del mismo rematante. I^os efectos de esta reclamación 
eran: Primero. Quo se celebre nuevo remate bajo igualetí condiciones 
Pagaudo el primer rematante la diferencia del primero al Bogando. 
dwicio: Que salialaga también aquel loa perjuiciob que hubiere 
recibido el Estado por l a demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la subasta 
y aun se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No presentándose proposición 
admisible para el nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de 
la Administración á perjaicio del primer rematante."—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el documento de 
depósito, á no ser que este forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. 
En el caso de incumplimiento de este artículo, el contratista per-
derá la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los 
primeros ocho dias en que debe hacerse el pago adelantado de la men-
sualidad, abonando su impór te la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contratista si consistiese en metálico, en el iraprorogable 
término de quince dias, y de no verificarlo se rescindirá el con-
trato bajo las bases establecidas en la regla 5.a de la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada en condiciones anteriores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comunique al contratista la órden ai efecto por el Gefe 
de la provincia. Toda dilación en este punto será en perjuicio de 
los intereses del arrendador, á menos que causas agenas á su vo-
luntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director general de Admi-
nistración Civil , lo motivasen. 
11. La autoridad d e la provincia, ios Gobernadorcillps y ministros 
de justicia de los pueblos, harán respetar al asentista como repre-
sentante de la Administración, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo 
facilitarle el primero una copia autoi'izada de estas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fé diere lugar á im-
posición de multas y no las satisfaciese á las veinticuatro horas de 
ser requerido á ello, se abonarán tomando, al efecto de la fianza la 
cantidad que fuere necesaria. 
13. E l contratista no podrá separarlo de estas condicionos siendo 
de su obligación el cuidado siempre de los corrales de peseaj como 
también procurar el aumento y mejoras de las pesquerías quo estén 
á su cargo. 
14. E l contratista con sus personas serán los únicos facultados 
para pescar en los corrales y si alguna otra persona se inlrodujese 
sin su consentimiento, á estraer pescado, dará cuenta inmediatamente 
al Gefe de i a provincia, el cual justificado el hecho le impondrá la 
multa de 5 pesos, que se invertirá en papel y el castigo que además 
hubiese hecho acreedor, por la segunda vez, se impondrá doble 
multa y así sucesivamente las demás. 
15. Las pesquerías serán entregadas á los asentistas por los Go-
bernadorcillos de los pueblos de orden del Sr. Alcalde mayor de la 
provincia y los mismos tendrán la obligación de devolverlas al venci-
miento del arriendo en el mismo estado en que hubiese tomado pose-
sión de ella ó mejoradas como les marca el art. 13. 
16. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas con-
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
17. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprobación del Excmo. Sr. Director general del ramo, 
18. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, 
queda sugeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato 
público que le comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso p o d r á 
representa- en forma legal lo que á su derecho convenga. 
19. En vista de lo preceptuado en la Real órdeji de 18 de 
Octubre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se 
reservan el derecho de rescindir este contrato, si así conviniese á 
sus intereses, prévia la indemnización que marcan las leyes. 
20. Kl contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá, si acaso le conviniese, subarrendar el arbitrio, poro entendién-
dose siempre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con lo^ subarrendadores, pues que de todos ¡os perjuicios que por t a l 
subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos al 
fuero común, porque su contrato os una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto oi contratista como los subarren-
dadores y comisionados que este nombre, deberán proveerse de los 
correspondientes títulos, facilitando aquel una relación nominal al 
Gefe de la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
21. Los gastos de la subasta y los que se originen i n el otorga-
miento de la escritura, asi como los de las copias y testimonios que 
sean necesario sacai ,^ serán de cuenta del rematante. 
22. Cuando la lianza consista en fincas, además de lo establecido 
en la condición 6.a, deberá acompañarse por duplicado el plano de la 
situación de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
28. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumplimiento de 
este contrato, se resolverá por la vía contencioso-administrativa. 
Manila 6 de Febrero de 1875. 
CLAUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico de la emisión de doscientos millones de escudos de 28 de Octubre 
de 1868, admitiéndose por su valor nominal como metálico, ou armonía 
con lo dispueato por .Superior Decreto de 20 de Febrero de 1871. 
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MODELO DE PROPOSICIÓN. 
D. N , N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por término de 
tres años el arriendo del arbitrio de laa pesquerías do San A n -
tonio y Cabiao, de la provincia de Nueva Ecija, por la cantidad 
de peso-' auua'es, coa entera sujeción al pliego de condiciones 
publicado en el mira de la Gaceta del dia del que rae lie 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
sitado en la la cantidad de 64 pesos 80 céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, Bujua. 
depo-
Por decreto del I l lnio. Sr. Director general de la Administración 
Civi l , se sacará á pública subasta el arbitrio de la contribución de 
carruages, carros y caballos de la provincia de Bulacan, bajo el 
tipo en progresión ascendente de 2,375 posos anuales ó sean 7,125 
pesos en el trienio y jon sugacion al pliego de condiciones que 
se inserta á coutinuaciou. E l acto del remate tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la misma Administración, eu la casa que 
ocupa, calle Raal de Intramuros núra. 7, el dia 31 de Marzo próo-
sirao venidero á las diez en punto de su mañana. Loa que quieran 
hacer proposiciones 1/is presentarán por escrito, estendidas en papel 
de sello 3.o, con la garant ía correspondiente en la forma acostum-
brada, en el dia-^  y hora arriba designados para su remate. 
Binondo á 23 de Febrero de 1875.—Félix Bujua. 
Pliego de condiciones que h i de servir de hase la subasta del 
arbitrio de la contribución de carruayes, carros y co.ballos de la 
provincia de Bulacan. 
1. a Se arrienda por el termino de tres años el arbitrio arriba 
espresado, bajo el tipo en progresión ascendente de dos mil tres-
cientos setenta y cinco pesos anuales o sean sieta mil ciento veinti-
cinco pesos en el trienio. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presidente de la 
Junta en pliego carrado con arreglo al modelo adjunto, espresando 
con la mayor claridad en letra y número la cantidad ofrecida. 
•Al pliego de la proposición se acompañirá, precísaraenie por se-
parado, el documento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública ó en la Administración de Hacienda piíblica de la provincia 
respectivamente, la cantidad de 356 pesos 25 céntimos, sin cuyos 
indispensables requisitos no será válida la proposición. 
3. a Si a l abrirse los pliegos ie,--ultasen dos ó mas proposiciones 
iguales, conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se abrirá 
licitación verbal entro los autóres de las mismas por espacio de 
diez minutos, trascurridos los cuales se adjudicar i el servicio al mejor 
postor. En el caso da no querer los postores mejorar verbalmente 
sus posturas, so liará la a i ja licacion al autor del pliego que se haya 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al artículo 8.o le la Instrucción aprobada por Real 
órden de 25 de Agostj de 1858, sobre contratos públicos, quedan 
abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas 
por este órden tiendan á turbar la legítima adquisición de una con-
trata con evidente parjuicio da los intereses y conveniencia del 
Estado. 
5. a «Los documentos de depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños termina i a quo sea la subasta, á escepcion del correspon-
diente á la pimposición admitida, el cual se endosará en el acto 
por el reniatautí á favor do la Administración Local. 
6. a E l rematante deberá prestar dentro de los diez diaa siguientes 
al de la adjudic.vv.on del servicio la fianza correspondiente, cuyo va-
lor sea igaal al d i uu diez por ciento del importe to ta l del arriendo, 
á satisfacción do la Dirección general de Administración Local, cuando 
ae constituya en Manila, ó del Gafe de la provincia cuando el resul-
tado da la subasta tenga lugar en ella. La fianza deberá ser precisa-
mente hipobacaria y de ninguna manera personal, pudiendo consti-
tuir en metálico en la Caja de Depósi to de la Tesorería general de 
Hacienda pública cuando la adjudicación se verifique en esta Capital, 
y co la Administración de Hacienda pública cuando lo sea en la pro-
vincia. Si la fianza se prestase en fincas solo se admitirán estas 
por la raitai de su valor intrínseco, y en Manila1 serán reconocidas 
y valoradas por el Arquitecto del Superior Gobierno, registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotacasy bastanteadas por el Sr. Fiscal. 
Bu provincias el Gafe de ella cuidará bajo su única responsabi-
lidad de que las fincas que se presenten para la fianza llenen cum-
plidamente su objeto. Sin estas circunstancias no serán aceptadas 
de üiugun modo por la Dirección del ramo. Las fincas de tabla y 
las de caña y ñipa, así como las acciones del Banco Español Filipino, 
no serán admitidas para fianza en manera alguna, aquellas por la 
poca sesfuridad que ofrecen y las últimas por no ser transferibles. 
7. » Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate se 
resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Instrucción de 27 
de Febrero de 1852. 
8. » En el término de cinco dias después que se hubiere notificado 
al contratista ser admisible la fianza presentada, deberá otorgarse 
la correspondiente escritura de obligación constituyendo la fianza 
estipulada, y con renuncia do las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra é!; mas si se resistiese 
á hacerse cargo del servicio, ó se negare á otorgar la escritura, que-
dará BUgeto á lo que previene la Real instrucción de subastas ya 
citada de 27 de Febrero pe 1852 que á la letra es como sigue 
''Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que debe lie, 
nar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
tenga efecto en el ^término que se señale, se tendrá por rescin-
dido el contrato, á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
esta reclamación serán.—Primero. Que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferen-
cia del ^primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora del 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le re tendrá siem-
pre la garant ía d é l a subasta y aun se le podrá secuestrar bie-
nes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquelia no al-
cance. No presentándose proposición admisible para el nuevo re-
mate, se hará el servicio por cuenta de Ja Administración á per-
juicio del primer rematante."—Una vez otorgada la escrilura se de-
volverá al contratista el documento de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo se abo-
nará precisamente en planta ú oro menudo y por meses anticipados. 
En el caso de incumplimiento de este artículo, el contratista per-
derá la fianza, entendiéndose su incumplimieute trascurridos loa 
primeros ocho dias en que debe hacerse el pago adelantado de 
la mensualidad, abonando su importe la fianza y debiendo esta ser 
repuesta por dicho contratista si consistiese en metálico, en el im-
prorrogable término de quince dias y de no verificarlo ae rescin-
dirá el contrato bajo los bases establecidas en la regla 6.a de la 
Real instrueoiou de 27 de Febrero de 1852 citada ya eií 'condi-
ciones anteriores. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique ál contratista la órden al efecto por el 
Gefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador, á menos que causas abenas 
á su voluntad y bastantes á juicio del Excmo. Sr. Superintendente 
de estos ramos lo motivasen. 
11. E l contratisti. no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en el bando de la Superior Autoridad Civil de estas Is-
las de 3 de Agosto d$ 1850 al establecimiento de este impuesto, 
cuya tarifa ae acompaña, bajo la multa de diez pesos, que se exi-
girán en el papel correspondiente por el Gefe de la provincia por 
primera vez. En la segunda será castigado con cien peses de multa 
en igual forma, y la tercera con la rescisión del contrato bajo 
su responsabilidad y con arreglo á lo prevenido en el artículo 6.° 
de la citada instrucción de subastas. 
12. El contratista formará un padrón de todos los carruages, car-
ros y caballos que existan en la provincia para reclamar á sus due-
ños los derechos oorrespondientea. Quedan esceptuados del pago, se-
gnu las disposiciones vigentes, los coches destinados eselusivamente 
en las iglesias á conducir á su Divina Magostad en los actos de 
nuestra Santa Religión, los de los M M . RR. SS. Arzobispos 
Metropolitano y Obispos sufragáneos y el del Excmo. Sr. Vice-
Real Patrono, los carros de aguada de los Regimientos, los caba-
llos de los Gefes militares que están declarados plazas montadas 
y los de las panaderías que se destinen al trabajo dentro de los 
miemos establecimientos. 
13. A l que ocultare algún carruage para la inscripción ó el pago, 
se le impondrá la multa de veinte y cinco pesos, como también 
al que reaista el puntual pago de la imposición, y doce pesos 
por la ocultación ó negativa al pago de lo que corresponda per 
un caballo. 
14. Las multas que so imousieren por el concepto espresado 
se aplicarán por mitad al fondo de dicho arbitrio, y al contratista, 
á quien naturalmente corresponae la investigación para quo no haya 
ocultaciones en perjuicio de sus derechos. 
15. La cobranza se hará por trimestres anticipados por medio de 
recibos impresos y talonados, teniendo en cuenta las cantidades sa-
tisfechas por los dueños al trasladarse de un punto á otro de 
la provincia para no cobrar por duplicado el impuesto, cuyos libros 
estarán depositados en la Subdelegacion de la provincia de donde 
podrá tomar el número de recibos que necesite para la cobranza, 
dejando inserto en el talón el nombre y número del carruage, 
carro o caballo por qu9 se efectúa el cobro, siendo de cuenta del 
contratista el costo dé loa libros talonados, que quedarán de pro-
piedad de la Administración cuando termine el arriendo. 
16. Serán de cuenta del contratista los gastos de recaudadores 
y demás que necesite para hacer efectiva la cobranza. 
17. La autoridad de la provincia del modo que juzgue mas con-
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condicioues 
toda la publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia-
18. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 1^  
aprobación del Excmo, Sr. Superintendente de loS ramos locales. 
19. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de los bandos, 
quedan sugeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato 
público que le comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las cláusulas de este contrato, en cuyo caso po-
drá representar en forma legal l o q u e a su derecho convenga. 
20. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de Ocfcü" 
bre de 1858, los representantes de los Propios y Arbitrios se reservan 
el derecho de rescindir este contrato, si así conviniese á sus inte-
reses, previa la indemnización que marcan las leyes. 
21. E l contratista es la persona legal y directamente oblio-ada. P0' 
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el arbitrio, pero entendiéu-
dose eiempre que la Administración no contrae compromiso algan0 
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0li los sub.irrendadores, pues que do todos los perjuicios qua por 
^1 subarriondo pudiernr. resultar al arbitrio será responsable única 
tlirectanieute el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos 
el finí-0 común, porque su contrato es una obligación particular 
je interés puramente privado. Tanto el contratista como los 
'subarrendadores y comisionados que nombre, debsrán proveerse de los 
correspondientes títulos, facilitando aquel una relación nominal al 
(jefe de la provincia para que por .su conducto se.in solicitados. 
22. Los gastos de la subasta y los que so originen en el otorga-
manto de la escritura, así como los de las copias y testimonios que 
ea neaesano sacar, serán de cuenta del rematante. 
.;3. Cuando la fianza consista en fincas, además de lo establecido 
n'la condición 6 .• deberá acompañarse por duplicado el plano de 
hi situación de la finca ó fincas que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que se suscite sobro cumplimiento do este 
contrato, se resolverá por la via contencioso-administrativa. 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico de la em'sion de doscientos millones de escudos de 28 de Octu-
bre de 1«G8, alraibiéndose por su valor nominal como metálico eu 
armonía con lo dispuosto en Superior decreto de 20 de Febrero 
de 1874. 
TARIFA ds los derechos á que ha ae arreglarse el contratista para 
recaudar el impuesto sobre carrnages, carros y caballos. 
Por cada carmago de cuatro ruedas y dos ca-
bailes se pagarán mensualmente „ 4 „ 
Por uno id. de dos ruedas y dos caballos . . . „ 3 „ 
Por cada calesa.ó carroniito de un caballo id . id. „ 2 „ 
Por un caballo destinado esclusivamente para 
montar id. id •••• » ^ » 
L03 carros de cualquiera clase que sean, si tienen llantas de metal, 
pagarán los de cuatro ruedas un real al mes, y los do dos, medio 
real y respectivamoute el doble los que fueren de ruedas de ma-
dera sin llantas. E l que tenga un solo carruage y dos ó mas pa-
rejas de caballos, pagarán como uno solo, y lo mismo el que tuviere 
dos ó mis carruage^ y una sola pareja. E l que tuviere dos carrnages 
y dos pirejaí pagará como dos, de ¡suorte que la exacción seguirá 
según el número do carruages de que á la vez pueda hacerse uso, 
ÜQ0contándose para nada el número do^  cocheros para este cálculo. 
No se comprenden en esta coatribu-jion las carretas, 
Manila 15 de Febrero de 1875.—El Gofo de la Sección de Go-
bárnacioo, E l u i r do Q. Quiñi de Zabala. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. J?residente y Vocales de la Junta de Almonedas 
de la Administración Givil. 
U. N. N . , vecino d j N . , ofrjee toniir á su cargo por término 
detrcaaños, el -arrian lo del arbitrio d) ía contribución do carrna-
ges, cirros y caballos de la provincia da Balacan, por la cantidad 
de pesos (Pesos ) anuales, y con entera sujeción al 
pliego da condiciones publicado en el núm de la Gaceta del 
dia .. del que me he entn-ado debidamente. 
Acompaña por separado el doou-nento que acredita haber deposi-
Ulo cu la cantidad de 856í25. 
Fecha y firma. 
copia.—Dujua-. % 
ADMINISTRACION CENTRAL 
DB COLECCIONES Y LABORES DE TABACO DE FILIPINAS. 
De orden del Excmo. Sr. Üireotor general de Hacienda de 
estas Islas, se avisa al público,- que desde el dia 6 de^ acfcaa! 
mes, queda abierto un registro para conducir á España , des le Visa-
jas, en buques de vela y de vapor, 20,000 quintales de tabaco rama, 
con arreglo al pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
Eu su virtud los Sres. Comerciantes á quienes convenga prestar 
este servicio, pueden pasar á la Dirección general en horas hábiles 
Oficina, á fin de que por riguroso órden de turno inscriban sus 
buques en'dicho registro; bajo el concepto de que quedará dofini-
''^ amcute cerrado el 15 del corriente mes, á las diez en punto 
•fo su mañana. 
Manila 4 de Marzo de 1875.—Francisco Mosquera. 
D^SUHISTRACION CENTRAL DB COLECCIONES Y LABORES DB TABACO DE 
íliMbíéABi Pliego de condicUnes que redacta esta Administración 
Central para remitir á las fábricas de la Península desde los de-
Ptotfto establecidos en I loi lo , 20,000 quintales .tabaco rama, en 
^"Hüimiento de lo dispuesto por la Superioridad, y con sujeción á 
Í(M Ueales ordene-: de 14 de Junio y 2 de Diciembre de 1858. 
} ríllIilTi t i • ^ \ . 1 k a i * ' Z ñ t r i l«vn T \ \ V ' P " r¡ V'árn KOI Oí) O1 
. OBLIGACIONES DB LA HACIENDA. 
.1-,a La Dirección general de Hacienda de estas Islas, anun-
j ^ 3 por la Gaceta de Manila y edictos que se fijarán en la misma 
, "•eccion, Administración de la Aduana y Capitanía del Puerto, 
, Remesa á la Península de los 20,000 quintales de tabaco rama, 
6 »1 puerto de I loi lo, punto de embarque. E l registro estará 
lerto Uasta el dia 15 del actual. 
2. ' i Desdo el dia de los anuncios queda abierto en el despacho 
del Excmo. Sr. Director general ol registro para que inscriban los 
capitanes, consignatarios ó armadores españoles de este comercio, los 
buques con que se compromc-tau conducir á España dicho tabaco en 
hoja por otuepta de la Hacienda, bajo el precio de 42 rs. v n . por flete 
de cada quintal en progresión descendente para los buques de vela 
y 46 rs. para ios de vapor que hagun el viage por el Canal. 
3. a No se admitirá á registro ningún buque que no se halle 
surto en la bahía de este puerto, ni por mas cantidad de tabaco 
que la que permita la capacidad natural de cada uno. 
4. a Cada tres días publicará la Dirección en la Gaceta de Manila 
y por edictos que fijará en los puntos señalados en la condición 
primera, el uorabre de los buques registrados, la fecha en que 
lo hayan sido y la cantidad do tabaco pedida para conducir. 
5. a Los tercios medirán de nueve á diez pies cúbicos los de 
á dos quintales, y el doble los de á cuatro. 
6. H A pasar de lo manifestado en el artículo anterior, no se 
hará abono alguno por el esceso do cubicación en los tercios que 
midan más, ni so rebajará por los que tengan menos; sinó que se 
satisfará por el flete de ca la quintal el precio que se estipule, de-
hiendo los contratistas recibir los tercios que se les entreguen, sin 
reclamación en esta parte. 
7. a Ningún buque podrá llevar menos de cuatro mil quintales'. 
8. » En el acto de la adjudicación de los cargamentos, el Excmo. 
Sr. Director manifestará á los capitanes ó consignatarios de los barcos 
inscritos el uúmoro de quintales de hierro ó cobre que el Cuerpo de 
Arti l lería de este Departamento remitirá á España, cuyo material 
recibirán los buques cu este puerto. 
9. ;i No podrá adjudicarse á ningún barco cargamento do tabaco 
rama, sin publicarse con la debida anticipación y con arreglo á 
la condición 2.a de este pliego. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
10. Los capitanes, consignatarios 6 arnudores, firmarán el acta 
de registro, fijando la cantidad de tabaco que se obliguen á con-
ducir al flete indicado, siempre que no haya otro armador, ca-
pitán ó consignatario de buque, surto en bahía, que durante los 
dias cu que estira abierto dicho registro, mejore el flete en favor 
de la Hacionda. El registro coustituye por sí un contrato de fleta-
mento, quedando obligado el capitán, consignatario ó armador á la 
conducción del tabaco, y responsables de esta obligación los mismos 
buqu..s. 
11. Recibirán los buques el tabaco preparado para remitirse á 
España por el órden numérico que tengan en la inscripción, a l 
cerrarla la Dirección general de Hacaenda. 
12. A l solicitar los dueños ó consignatarios, la inscripción de 
sus buques en el registro de la Dirección general, designarán 
el número fijo da quintales que deseen se les adjudique, según 
la capacidad de aquellos, en el concepto de qne no se les entregará 
m.yor número en perjuicio de otros, n i podrá llevar menos; y para 
evitar que alguno pida con esceso, dejando después una parte sin 
cargar, se exigirá por cada quintal que se halle en este caso, una 
multa de la mitad del precio en que se hubiese adjudicado el flete, 
pagadera en papel de multas, que so unirá al espediente, antes de 
su partida del puerto de embarque. 
13. Serán de cuenta de los dueños, consignatarios ó capitanes 
de los buques conductores de los 20,000 quintales espresados, todos 
los gastos concernientes á los mismos buques, como también lo» 
de carga y estiva del tabaco desde el interior - de los almacenes 
y los de descarga en el puerto á que se envié el tabaco, hasta 
veriti.;ar la entrega en las fábricas ó almacenes que para su re-
cibo destinen los Directores^ ó por su falta, los Gafes principales 
de Hacienda en el puerto de la descarga. 
14. Los dueños, consignatarios ó capitiues de los buques con-
ductores responderán de todas las faltas de peso que no se re-
puten como mermas naturales del tabaco, á juicio de la Dirección ge-
neral de Rentas Estancadas de l a Península, satisfaciendo los que 
correspondan al tabaco rama, al respecto de setenta pesetas por 
quintal castellano. Por mermas naturales se entenderán las de re-
secación ó deterioro, considerada la distancia y el tiempo que tenga 
el tabaco enfardado. 
15. A la llegada al puerto de la Península á donde se des-
tina el cargamento, el consignatario ó capitán de todo buque con-
ductor del tabaco de cuenta de la Hacienda, se presentará al D i -
rector de la Fábrica y en su defecto al Gefe principal de Hacienda 
con el conocimiento, para los efectos consiguientes á la descarga, 
recibo y reconocimiento de aquel, sujetando el buque además á las 
medidas de precaución que el mencionado Director 6 Autoridad de 
Hacienda acordare. 
16. Los contratistas quedarán obligados á conducir, sin costo n i 
retribución"* alguna, desde los puertos á donde fuesen destinados los 
buques cargados de tabaco-al retorno, la monedado cobre y otros 
efectos de peso de cualquiera clase que el Gobierno Supremo quiera 
remitir á estas Islas, siempre que puedan cargarlo como lastre. En 
este caso será de cuenta del Gobierno satisfacer el importe de 
los gastM hasta dejar dichos artículos sobre la cubierta de los bu-
ques en la Península, y los que se originen en esta Capital desde 
el costado de ellos, hasta el parage donde se destine 6 conduzcan. 
Del mismo modo llevarán los buques como lastre, los cañones, hierro 
viejo y cosas de peso parecidas, cuyo envío pueda ser neoesaúo. 
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I>ERECH03 Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES CONTRATANTES. 
17. E l registro se llevará por órden numérico correlativo, y 
á cada capitán ó consignatario do baque registrado, so entregará 
por la Dirección general un documento que acredite la fechn 
d número del registro ó inscripción, en el que constarán los nombres^ 
yo los buques que se hallen registrados con antelación, y que no h u -
biesen realizado su cargamento. 
18. En el caso deque durante los dias que deberá estar abierto el 
registro, se mejorase el flete á favor de la Hacienda, se hará saber 
esta mejora en el mismo dia á los Capitanes ó consignatarios do los 
buques registrados con antelación, para que en el término de veinti-
cuatro horas manifiosUm si aceptan la rebaja del flete; sinó la acep-
tasen 6 dejasen correr dicho término sai contestar, se entenderá que 
renuncian k la prioridad del registro y se considerará ser el primero 
para recibir el cargamento, el buque del Capitán ó consignatario qno 
hubiere hecho la rebaja del flete. 
19. Ser* nulo todo registro de buque que después de inscrito 
resultare por el reconocimiento de la Marina, que deberá reconocer 
todos los que deseen cargamento de tabaco, que carece de las cir-
cunstancias que se requieren para el embarque y conducción do 
efectos por cuenta de la Hacienda. 
B l resultado de dicho reconocimiento se hará constar cu una cer-
tiScacion que deberá presentarse á la Intendencia general, en el 
concepto do que será autorizada por loa Ingenieros navales de la 
Comandancia general do Marina de este Apostadero que practique 
aquel. 
20. Para evitar perjuicios á la Hacienda y respecto á los na-
vieros toda especie de queja, no se consentirá ni aun por conve-
nienbia y voluntad de los Capitanes ó consignatarios, se cedan unos 
á otros el todo ó parte de los cargamentos, se aplace la conduc-
ción de estos á la Península, ó se cambie el orden nunu'rico con 
que han sido registrados los buques, sino que precisamente ha de 
ser cargado y conducido el tabaco en los baques para que se hu-
biese pedido, on las épocas correspondiorftes, por el órden mismo con 
que hubiesen sido registrados. 
21. No podrán los capitanea de los buqués emplear con esceso 
el pié de gato para la estiva del tabaco, en la inteligencia de que 
debiendo reconocerse dicha estiva á la llegada de los buques á la 
Península, si resultasen por efecto de ella inalilibados algunos tér-
cios ó perjudicado su contenido, será de cuenta del conductor la 
composición de aquellos á satisfacción del Director de la bVibrica, sa-
tisfaciendo además el diez por ciento del valor del tabaco perjudi-
cado, considerado esto al precio de setenta pesetas quintal castellano. 
22. Quedarán á beneficio de la Hacieuda los escesos de peso que, 
respecto do lo guiado, so encuentren en el puerto donde fuese des-
tinado, sin que le quede derecho al contratista á reclamar parte ni 
cantidad alguna por fleto de ellos. 
23. Loa buques se cargarán uno á uno para evitar confusiones, 
sin perjuicio de que lo verifiquen dos ó mas á la vez, caso que lo 
permitan las condiciones de los almacenes. 
24. En el caso de que la Autoridad Superior determine se re-
mese tabaco elaborado, la Hacienda abonará una peseta por cada 
mil lar que se embarque, cualquiera que fuese la mena á que corres 
ponda y envaso en que se coloque. 
25. En el caso do no haber buques nacionales á quienes convenga 
la contratación de este fletamento, se admitirán proposiciones para 
verificar la conducción en bandera estranjera, con las mismas con-
diciones que aquellos. 
26. La Hacienda Pública se obliga á entregar en esta Capital la 
mitad del flete del tabaco después de verificado el embarque y firma-
dos con el capitán ó sobrecargo del buque, los conocimientos, y la 
otra mitad en la Corte á los treinta dias de efectuada la descarga 
en el puer to á que el tabaco fuese destinado. La anticipación del 
medio fleto en esta Capital será en concepto de auxilios, á cuya de-
volución se obligará el consignatario del buque en caso de péi'dida 
de este, garantizando al efecto dicha obligación la póliza del seguro 
del buque, <5 persona de arraigo, á satisfacción de la Tesorería Con-
tral de Hacienda Pública. 
27. Con arreglo á la Real órden de 5 de Febrero de 1861 los 
armadores ó consignatarios de los buques qno carguen el tabaco 
á que se refiere este "'•pliego" y que se remite ái la Península fuera 
de monzón, satisfarán por mitad con la Hacienda el importe del 
seguro de dichos tabacos señalándose el tipo de setenta pesetas poi-
cada quintal; en el concepto que para que pueda reclamarse di-
cho seguro en Europa es indispensable que los buques que soli-
citen carga tengan letra de los "Lloids" por un plazo bastante 
para rendir el viage; asimismo que se exhiba una certificación de 
los raconocodores de las agencias del seguro de esta plaza, t ra -
ducida al castellano, que acredite el buen estado de los referidos 
buques y la facilidad en obtener seguro si se solicita en esta 
plaza. 
Manila 4 de Marzo de 1875.—El Administrador Central, Fran-
cisco Mosquera. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A G I E E D A P U B L I C A 
DE L A PROVINCIA DE LA LAGÜNA. 
Hallándose vacante el Estanco de \% plaza del pue-
blo de Calamba, dependiente del Fielato de Reuías 
Estancadas del partido de Biñau, por reuuacia del 
que lo desempeñaba, se anuncia al público con arreglo 
al artículo 4.° riel Superior decreto de 24 de Agosto 
de TSCO, por el término de treinta días, contados 
desde esta fecha, á fin de que las personas que deseen 
desempeñar dicho cargo, presenten en esta Admi-
nistración sus solicitudes debidamente documentadas, 
siendo de advertir que serán preferidas las que oíre?:-
''•iiu hacer las sacadas de efectos al contado. 
Pagsanjan 1.° de Marzo de 1875.—El Arlministrador, 
Luis R. Escalorut. 
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
DE FILIPINAS. 
Autorizada esta dependencia por decreto del Excmo. 
Sr. Director general de Hacienda, de tres del cor. 
riente mes, para contratar en concierto público la ad-
quisición de ejemplares impresos, libros y carpetas 
para el servieio de la Caja de Depósitos, con arreglo 
á los modelos y pliego de condiciones que se ha-
llarán de manifiesto en este Centro, se anuncia al 
público para que las personas que deseen interesarse 
en este servicio, se presenten en esta Tesorería el 
dia 16 del mes actual á las doce de su mañana, en 
cuyo dia y hora se verificara, el acto. 
Manila 6 do Maivo de 1875.—ManuelR.de los Rios. 
GOBIERNO P.-M. D E I S L A S B A T A N E S . 
Hallándose vacantes de maestros do escuelas de Instrucción pri-
maria en los pueblos de S. Bartolomé de Calayan y Sta. María 
de Isbayat de esti provincia, so anuncia al público convocando á 
las personas que deseen optar á dichos cargos y reúnan los co-
nocimientos necesarios para ser examinados sobre las materias se-
ñaladas en el art. 4.° del Reglamento de maestros sustitutos apro-
bado por la Superioridad en 26 de A b r i l de 1858; para que ea 
el término de tres m^aes á contar desde el dia en que se haga 
la publicación en la Gaceta oficial, presenten en esto Gobierno sus 
solicitudes á fin de sufrir el exírtien correspondiente ante la Junta 
Provincial, cuyo acto tendrá lugar á los ocho días de finar el in-
dicarlo término. A dichas solicitudes acompañarán los aspirantes su 
partida de bautismo y certificación do conducta, así como cualquier 
otro documento que les acredite haber servido algún cargo público. 
E l sueldo és de 50 pesetas mensuales. 
Sto. Domingo de Basco 20 de Enero de 1875.—José Serra. 1 
Hallándose vacantes de maestras las escuelas de Instrucción pri-
maria en los pueblos de S. Vicente do Laptang y S. Bartoloma 
de Calayan de esta provincia, se anuncia al público convocando á 
las personas que deseen optar á dichos cargos y reúnan los cono-
cimientos necesarios para ser examinadas sobre las materias se-
ñaladas en el art. 4. 0 del Reglamento de maestros sustitutos apro-
bado por la Superioridad en 26 de Abr i l de 1868; para) que en 
el termino de tres meses á contar desde el dia en que se haga la 
pub icacion en la Gaceta oficial, presenten en este Gobierno sus so-
licitudes, á fin de sufrir oí examen correspondiente ante la Junta 
Provincial, enyo acto tendrá lugar á los ocho días de finar el in-
dica io término. A dichas solicitudes acompañarán las aspirantes sn 
partida de bautismo y certificación de conducta. B l sueldo és de 
30 pesetas mensuales. 
Sto. Domingo de Basco 18 de Noviembre de 1874.—José Serra. 1 
Por providencia dictada con fecha veintisiete do Febrero pro'c-
simo pasado por el Sr. Alcalde mayor del Distrito de Binondo 
y Juez de primera instancia de esta Capital al fólio 59 d é l a piez» 
de justiprecio y venta de Jos bienes relictos por la difunta Doña 
Aniceta Reyes, se sacarán á pública subasta la casa y posesiones de 
manipostería de la calle de S. Vicente, del arrabal de Binondo con 
el solar en que se hallan plantadas, de la propiedad de aquella d¡-
Inuta, bajo el tipo de sietomil doscientos ochenta y siete pesos treinta 
y siete céntimos y cuatro octavos, reconociendo nn gravamen de 
tres mil pesos con el premio de sois por ciento anual á favor de Doña 
Paulina Roxas, con hipoteca especial de las mismas; así como los 
bienes muebles de la indicada difunta, conforme á sus respectivos 
avalúos que por lotes van numeradas desde fólio 50 y 55 de la 
repetida pieza y los que están de manifiesto en el oficio de mi 
«argo, en los dias 8, 9 y 10 del mes de Abri l próximo entrante, 
siendo los dos primeros para la admisión de postura y el último 
para el remate de las referidas lincas en los Estrados del Jnz' 
gado de dicho Distrito, desde las ocho de su mañana hasta las doce 
do ella, verílicaudo el de los eítHtóados bienes muebles, desde laS 
siete de la noche eu adelante del mencionado dia 10, cu la cas3 
aioiLuona, sita en la repetida calle de S. Vicente, previa asistan^ "1* 
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del que suscribe como Comisionado para el r«mate de dichos bienes 
muebles. Lo que pongo en conocimiento del público en cumplimiento 
de la providencia citada. Oficio de mi cargo del Juzgado de d i -
cho Distrito á dos de Marzo de mil ochocientos setenta y cinco.— 
Erigido L lm. 1 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l 10 del próximo A b r i l á las diez de la mañana, se subastará 
nuevamente en los Estrados de la Dirección general de Hacienda ante 
]a Junta de Almonedas de esta Capital y ante la subalterna de Nueva 
Yizcaya, el arriendo por un trienio de la renta del juego de gallos 
de dicha provincia, sobre el tipo de 175 pesos y 62 céntimos, con es-
tricta sugecion al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en 
esta SéWretnría, ci»lle de San Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, estendidas 
en papel del sello tercero, en el dia, hora y lugar designados, acompa-
ñadas de la correspondiente garantía de licitación. 
Manila 6 de Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajames. 2 
El 20 del próximo A b r i l á las diez de ¡a mañana , tendrá lugar en 
los Estrados de la Dirección general de Hacienda ante la Junta de 
Almonedas de esta Capital y ante la subalterna del Abra, una su-
basta pública á efecto de contratar las obras de reparación dol cama-
rin de aforo y depósito de tabaco de la espresada provincia, bajo el 
tipo de dos mil ochocientas veinte pesetas y doce céntimos, y con su-
gecien ál pliego de condiciones puesto de manifiesto en esta Secre-
taría, calle de San Jacinto núm. 53. 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, papel del 
sello tercero, en el dia, hora y lugar designados y acompañados de la 
correspondiente garantía de licitación. 
Mi>nila 5 de Marzo de Francisco Hernández y Fajarnés. 2 
El 20 dol actual á las diez de la mañana, tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas que se const i tuirá en los Estrados de la Dirección ge-
neral de Hacienda y ante la subalterna de Batangas, la subasta para 
contratar las obras d^ construcción de la casa Administración de 
Hacienda pública de dicha provincia, bajo el tipo de 17,110 pesos, y 
cou sujeción á los pliegos de condiciones y planos que se hallan de 
manifiesto en esta Secretaría, calle de S. Jacinto n ú m . 53. 
Las proposiciones deben presentarse en pliegos cerrados, esten-
didas en papel do sello 3.°, acompañadas de la correspondiente ga-
rantía, en el dia, hora y lugar designados. 
Manila 1.0 de M arzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 2 
N O T A R I A P U L L 1 C A . 
Por disposición de los Sres. Aguirro y comp., en liquidación, el 
15 del actual á las doce de la mañana, se celebrará nueva subasta en 
el despacho del que suscribe, casa núm. 58 de la calle de San Jacinto, 
para la venta del Establecimiento ' Destileiía de Tandur.y," sobre el 
auevo tipo d© $81,513 93,100 ó sea cou la rebaja del 10 p g de su pri-
mitivo tipo, entendiéndose que la venta será do todo el citado esta-
blecimiento, y con sugecion al inventario y condiciones que se hallan 
de manifiesto en esta Notaría . 
E l Establecimiento puede verse á todas las horas del dia. 
Manila 4 de Marzo de 1875.—Francisco Hernández y Fajarnés. 2 
El Capellán del Cementerio general <Záparte al Excmo. Sr. Gobei'nador 
Capitán General de estas Islas, qvA en esta fecha se ha. dado sepul-
tura á los cadáveres sig uientes. 
INDÍGENAS. 














n í a . . • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cementerio general de Paco yFebrero 26 de 1875. 
Gavina V i l l a Real. 
E l Cape l l án del Cementerio general da par te a l Exce-
l e n t í s i m o Sr. Gobernador y C a p i t á n General de 
estas Is las , que en esta fecha se ha dado s e p u l t w a á 
los c a d á v e r e s siguientes: 
INDÍGENAS. 
PUEBLOS HOMBRES MUGERES PARVULOS TOTAL 
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Cementerio general de Paco y Febrero 27 de 
1785.—Br. Gavina V i l l a Beal . 
P R O V I D E N C I A S J l J D I C I A L E S 
F R A G A T A C A R M E N . 
COMISION FISCAL. 
Edicto. 
Ignorándose el paradero de los marineros 8inforoso Montealegre 
Juan de la Cruz^ Andrés Vi l l ana y Mariano Gerónimo, que per-
tenecieron á la dotación de la barca española Bita, en el mes de 
Julio xle 1873, y salieron en dicho buque conduciendo tabaco á esta 
Capital, y con fuertes ayerías arribó al puerto do Hong-kong. Siendo 
preciso para evacuar un acto de justicia, comparezcan á bordo de 
la fragata Carmen, y ante esta Comisiqn Fiscal, por este segundo 
edicto, llamo, cito y emplazo á los espresados individuos, asi como 
á cualquier otro qne se encontrase embarcado en el espresado 
buque en la dicha fecha, para que se presenten a declarar dentro del 
término de quince dias que empezarán á contarse desde el dia de 
la presente fecha; y de no comparecer se les seguirán los perjuicios 
que haya lugar. 
A bordo de la espresada. Bahía de Manila á 4 de Marzo de 1875.— 
Fiscal, Antonio Martínez.—Escribano, Pedro Garrido. 2 
Don liafael de Escalada y López, Alcalde mayor en propiedad y 
Juez de primera instancia del distrito de Binondo, que de estar 
en actual ejercicio de stis funciones el presento Escribano dá Jé . 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Feliciano Mar-
tínez, mestizo sangiey, casado, natural y vecino de San Felipe Neri , 
de 25 ú 27 años do edad, do oficio cochero, es de estatura baja, color 
amestizado, cara chalada, ojos achinados, nariz regular, boca chica, 
fcente estrecha, pelo y cejas negros, para que por el término de 
treinta días, contados desde esta fecha; se.presente en este Juzgad*» ó 
en ta cárcel pública de esta provincia á contestar á los cargos que le 
resultan en la causa núm. 4346 que se instruye contra el mismo por 
quebrantamiento de caución jnratoria, apercibido que de no hacerlo asi 
se sustanciará la causa en au ausencia y rebeldía hasta dictar de-
finitiva, entendiéndose con los Estrados del TTuzgado las ulteriores 
diligencias que se practicaren y parándole todos los perjuicios que 
en derecho haya lugar. 
Binondo 3 de Marzo de 1875.—Rafael de Efcalada.—Por mandado 
de S. H., Gregorio Roque. 3 
M A Y O R I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
DE FILIPINAS. 
Habiendo dejado alcances á cu fallecimiento el Fogonero in-
dígena de la dotación de este Apostadero Eustaquio Arellano, cu-
yos alcances reclama Dominga Arellano, hija de aquel, se llama 
por medio de este edicto, que se inserta en la Gaceta oficial de 
Manila, á los que se creau con mejor derecho á la herencia dol 
citado individuo quo aquella que la reclama, á fin de que dentro 
del término de veinte dias formalicen la oposición que tengan qua 
hacer, bajo apercibimiento que de no hacerlo les parará el pennicip 
á cpio haya lugar. 
Cavite 4 de Marzo do 1875.—Manuel J . Mozo. 
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Don Míquel Sana y TJrtasnn, Alcalde mayor y Juez de 'primera 
instancia de esta provincia de la Pampavga que de estar en pleno 
ejercicio de sus funcionés yo el infrascrito Escribano dcy j é . 
Por el presente cito, llarao y emplazo al procesado Máximo 
Miranda, ludio, natural y vecino de Sta. Ana de esta provincia, 
casado, de oñcio labrador, de veintisiete años de edad, del Baran-
gay núm. 4 de D , Felipe Balatbat, y procesado en la causa núm. 
3672 que se instruye contra el mismo por qutbrantamiento de cau-
ción juratoria, para que por el término de treinta dias contados 
desde la primera publicación del presente en la Gaceta oficial, se 
presente persorialmente á este Juzgado ó á la cárcel pública de 
esta Cabecera, pues de hacerlo así, le oiré y admiaistraré justicin, 
y en otro caso sastanciaró la mistña en su ausencia y rebeldía hasta 
la definitiva, parándole los perjuicios que haya lugar en derecbo. 
Dada en la (Jasa líeai de Bacolor á 2 de Marzo de 1875.—Miguel 
/San^s—Por mandado de S. S.—Manuel Blanco. 3 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Nicolás Ca'ma, 
iudio, natural de México y vecino de esta Cabecera, de 30 años 
de edad, de estatura y cuerpo regulares, color moreno, ojos pardos, 
nariz chata, barba poca, pelo y cejas negros, reo de la causa núm, 
3674 por hurto, .para que por el término do treinta dias á contar 
desde la publicación del presente en la Gaceta oficial, comparezca 
en este Juzgado ó en sus cárceles para contestar y defenderse de 
los cargos que contra él resultan en la mencionada causa, en la 
inteligencia de que si asi lo hiciere le oiré y administraré justicia, 
y de lo contrario sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebel-
día parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Bacolor á 2 do Marzo de 1875.— Miguel 
Sanz, 8 
Don Juan Alvarez Guerra, Alcalde mayor y Juez de primera instan 
cia de esta provincia de Tayabas, que de eetar en pleno goce de 
sus funciones actúa con los testigos de asistencia que dan fe. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por primero, segundo y 
tercer último edicto y pregón á Patricio Escanilla, indio, soltero, 
jornalero, de veinte y un años de edad, natural y vecino de Mauban, 
y reo de la cansa núm. 1823 de este Juzgado, por quebrantamiento 
de caución juratoria, para que dentro del término de treinta dias 
que corren y se cuentan desde esta fecha, se presente á este Juz-
gado ó en la cárcel pública de esta provincia, á responder de los 
«argos qne contra él resultan en dicha causa, con apercibimento 
de Estrados si no lo verificare. 
Dado en Tayabas á 24 de Febrero do 1875.—Juan Alvarez.— 
Por mandado S. S., Víctor Valencia.—Benedicto Naga. 2 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por primer, segundo y 
tercer ultimo edicto y pregón á Ignacio Genciana, natural y ve-
cino del pueblo de Gumaca y reo de la causa núm. 1830 d© este 
Juzgado, por herida, para que dentro del término de treinta dias, 
que corren y se cuentan desde el dia de la fecha, se presente á 
este Juzgado ó en la cárcel pública do esta provincia á responder 
de los cargos que contra él resultan en la referida causa, aper-
cibiéndole de Estrados si no lo verificare. 
Dado en Tayabas á veinte de Febrero de mil ochocientos se-
tenta y cinco.—Juan Alvarez Guerra.—Por mandado de S. S. Víctor 
Valencia.—Benedicto Naga. 2 
7.a. SECCION. 
GOBIERNO P.-M. DE ANTIQUE. 
Novedades desde el dia 1.° de Noviembre a l SO del mismo. 
Salud imhlica.—Ván disminuyendo los casos del 
colerin y en los demás del Distrito las fiebres 
catarrales. 
Cosechas.—La del palay se presenta regular y 
la de la caña-dulce mediana y ""escasa. 
Obras públicas.—Continúan los polistas de esta 
Cabecera y los de los pueblos de Pataoñgon y 
Culasi en la construcción de sus casas tribunales 
de nueva planta, así como en los de los demás 
en las reparaciones de las suyas respectivas y en 
todos los del Distrito en las construcciones de es-
cuelas de piedra con casa habitación para los 
maestros y maestras y reparaciones de las calzadas, 
puentes é imbornales. 
Hechos b accidentes varios.—En la madrugada 
del 3 del actual, se halló en la plaza principal 
del pueblo de Bugason un cadáver, que reconocido, 
resultó ser de un nombrado Narciso Sánchez, ve-
cino del mismo pueblo, que tenía dos heridas?, y 
de cuyo hecho está conociendo el Juzgado de este 
Distrito. El 11 y 12 del corriente se perdieron i 
causa del temporal habido en aquellos dias en 
el bajo NO. de la punta de Lipata, el bergantin 
goleta de hierro Union (a) Bus tur iana , que pro-
cedente de Iloilo y con cargamento de sibucao se 
dirijía para el puerto de Hong-kong y en las pla-
yas del barrio ele Bacalan comprensión del pueblo 
de Culasi el de igual aparejo Rafaela, que proco-
dente de Zamboanga con cargamento de leña y 
algunos pasajeros se dirijía para la Capital de Ma-
nila, sin que durante el salvotage de ambos, se 
tenga que lamentar desgracia alguna personal por 
los auxilios que se le han dado á los náufragos, 
solo sí que uno de los chinos pasajeros de este úl-
timo buque después de estar en tierra salvo y di-
rijiéndose al caserío del barrio para cobijarse, al 
pasar el rio de Bacalan se resbaló, y filé arras-
trado por la corriente, encontrándosele ahogado en 
la playa al dia siguiente, de cuya ocurrencia tam-
bién está conociendo el Juzgado ya referido. 
Precios corientes. 
Palay de S. José, Egaña, Sibalom, S. Remigio, 
Antique,- Dao, Aniniy, S. Pedro, Patnoñgon, Ca-
ri tan, Bugason, Yalderrama, Guisijan, Nalupa 
Nuevo, Balbaza y Tibiao, 1 peso cavan; id. de 
Culasi, 75 cént. id.; id. de Pandan, 1 peso id. 
S. José de Buenavista 30 de Noviembre de 
1874.—El Gobernador, M i l o g i o Santos. 
TELÉGRAFOS.—ESTACION CIO^THAL 
Observaciones afmosjéñcas verificadas á ¡as doce del día 7 de Marzo 
de 1875. 
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de Marao de 1875.—El Gefe de servicio, S. fleal. 
Observaciones atmosféricas verificadas a las doce del dia 8 de Marzo 
de 187o. 
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